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KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1978^
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja peruskuntien budjetoiduista menoista ja 
tuloista vuoden 1978 varsinaisten talousarvioiden mukaan. Tiedot esitetään tilastossa 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman talousarvioasetelmasuosituksen 
mukaisesti ryhmiteltyinä. Kuntien liiketoiminta, josta aikaisempiin tilastoihin on 
otettu ainoastaan liikelaitosten ali- ja ylijäämät, on nyt käsitelty bruttoperiaatteen 
mukaisesti.
Tilasto on laadittu kuntien ilmoittamien tietojen perusteella. Kökarin kunnan osalta 
tiedot on arvioitu.
Vuoden 1978 varsinaisten talousarvioitten mukaan ovat kuntien menot ja tulot 30.8 mil­
jardia markkaa. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot ja tulot kasvavat
9 Z Vuonna 1976 oli vastaava kasvu 26 % ja vuonna 1977 18 %.
Käyttötalous kasvaa huomattavasti pääomataloutta nopeammin: käyttömenot kasvavat edel- 
lisen vuoden talousarvioitten vastaavasta luvusta 12 % mutta pääomamenot jäävät lähes 
edellisen vuoden tasolle. Käyttötulojen lisäys on 10 % ja pääomatulojen 5 %.
Vuonna 1978 ovat sivistystoimen käyttömenot 7.0 mrd.mk, sosiaalitoimen käyttömenot 4.0 
mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 3.5 mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyt­
tömenojen kokonaismäärästä on 57 %.
Kokonaismenoista on palkkoja 8.3 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 2.0 mrd.mk, osuuksia ja 
korvauksia 3.0 mrd.mk ja avustuksia 0.7 mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus kuntien käyttö­
menoista on 41 Z . Kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankintamenot ovat 4.1 mrd.mk. Ta­
lousarviolainojen lyhennyksiin käytetään 0.7 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 12.9 mrd.mk. Tämä on 6 % enem­
män kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia ja -avustuksia sekä —korvauksia arvioidaan 
saatavan 5.6 mrd.mk, mikä merkitsee 12 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavasta luvusta.
Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 1.1 mrd.mk eli lähe6 saman verran kuin vuosina 
1976 ja 1977. Kuntien kokonaismenoista katetaan vuonna 1978 verotuloilla 42 %, valtion­
avuilla 18 % ja lainanotolla 4 %.
i
i
1) Edell isen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa RT 1977:16.
2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että hallinnollisen käyttöomaisuuden korot
ja poistot on vähennetty menoista ja tuloista ja kuntien liiketoiminnasta on 
otettu huomioon ainoastaan nettoalijäämät. Mikäli huomioon otetaan myös hal­
linnollisen käyttöomaisuuden poistot ja korot, jotka edellisen vuoden talous­
arvioihin verrattuna kasvavat lähes kaksinkertaisiksi, tulee kokonaismenojen 
ja -tulojen kasvuksi vuonna 1978 12 %.
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KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÁR 19781)
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om priraärkommunernas budgeterade 
utgifter och inkomster enligt de egentiliga budgeterna för är 1978. Uppgifterna framläggs 
i Statistiken grupperade enligt kommissionens för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet rekommendation för budgetuppställning. Kommunernas affärsverksamhet, för vilken i 
tidigare Statistik endast har medtagits affärsföretagens under- och överskott, har nu be- 
handlats enligt bruttoprincipen.
Statistiken har gjorts upp pä basen av de uppgifter sotn kommunerna lämnat. Uppgifterna för 
Kökars kommun är uppskattade.
Enligt de egentliga budgeterna för 1978 är kommunernas utgifter och inkomster 30,8 miljarder 
mark. Jämfört med budgeterna äret förut ökar utgifterna och inkomsterna med 9 Är 1976
var motsvarande ökning 26 % och är 1977 18 %.
Driftshushallningen ökar mycket fortare an kapitalhushällningen: driftsutgifterna ökar med 
12 % frän motsvarande värde i föregäende ärs budgeter, men kapitalutgifterna hllls i det 
närmaste pä samma nivä sora föregäende är. Driftsinkomsterna ökade med 10 X och kapital- 
inkomsterna med 5 %.
Är 1978 var bildningsväsendets driftsutgifter 7.0 mrd.mk, socialväsendets driftsutgifter 4,0 
mrd.rak och hälsovärdens drif tsutgif ter 3.5 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av kommuner-'- 
nas driftsutgifter är 57 %.
Av totalutgifterna utgör lönerna 8.3 mrd.mk, övriga personalutgifter 2,0 mrd.mk, andelar och 
ersättningar 3.0 mrd.mk och understöd 0.7 mrd.mk, Personalutgifternas andel av kommunernas 
driftsutgifter är 41 %. Utgifterna för anskaffning av fast och lös egendom är 4.1 mrd.mk.
Till amorteringar pä budgetlänen används 0.7 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har i budgeterna antecknats skatteinkomster tili 12.9 mrd.mk. Detta 
är 6 % mera än äret förut. Statsandelar och -understöd samt -ersättningar vantas uppgä tili 
5.6 mrd.mk, vilket innebär en ökning med 12 7, frän motsvarande uppgifter äret förut. I Budget 
erna har nya län antecknats för 1.1 mrd.mk eller nästan lika mycket som ären 1976 och 1977. 
Kommunernas totalutgifter täcks tili 42 X med skatteinkomster, tili 18 % med statsbidrag och 
tili 4 % med uppläning.
1) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rapport RT 1977:16.
2) Tillväxtprocenterna har beräknats sä att räntor och avskrivningar pä administrativa 
anläggningstillgängar har dragits av frän utgifterna och inkomsterna och av kommuner 
nas affärsverksamhet har endast nettounderskotten beaktats. Om även räntor och 
avskrivningar pä administrativa anläggningstillgängar beaktas (de har i det närmaste 
fördubblats jämfört med förra ärets budgeter) innebär det en ökning med 12 % av de 
totala utgifterna och inkomsterna är 1978.
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I A Kuntien menot pääluokittain vuonna 1978 (milj.mk)
Koramunernas utgifter enligt huvudtitel ar 1978 (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTINING 600.2 384.6 984.8
Palkat ja palkkiot - LÖner och arvoden 227.7 166.9 394.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 61.5 43.0 104.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 96.0 58.5 154.5
Avustukset - Understöd 2.6 4.7 7.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 494.2 176.9 671.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 201.2 88.1 289.3
Muut henkilöstömenot * Övriga personalutgifter 55.7 27.1 82.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 139.3 8.3 147.6
Avustukset - Understöd 5.7 7.3 13.0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2379.7 1079.3 3459.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 786.0 209.2 995.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 217.4 46.2 263.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 942.9 709.4 1652.3
Avustukset - Understöd 3.1 1.3 4.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2523.0 1492.4 4015.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1023.1 673.8 1696.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 258.8 147.Q 405.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 440.7 331.0 771.7
Avustukset - Understöd 307.8 112.8 420.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 4185.5 2841.9 7027.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1971.5 1405.7 3377.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 333.1 214.2 547.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 126.7 109.5 236.2
Avustukset - Understöd 137.8 53.0 190.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 1274.1 280.5 1554.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 351.8 69.0 420.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 100.6 17.6 118.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 7.9 32.6 40.5
Avustukset - Understöd 7.5 38.0 45.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 880.8 299.0 1179.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 128.8 31.5 160.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 36.6 7.2 43.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.7 0.4 1.1
Avustukset - Understöd 0.1 - 0.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 4324.4 303.7 4628.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 587.7 25,6 613.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 224.0 6.9 230.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 21.4 4.7 26,1
Avustukset - Understöd 0.1 0.9 1.0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 403.6 38.2 441.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 164.7 15.2 179.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 40.6 3.1 43.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 948.2 334.3 1282.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 130.9 7.3 138.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 148.8 2.3 151.1
Avustukset - Understöd 36.2 1.2 37.4
Korot - Räntor 317.0 172.2 489.2
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 21.2 4.7 25.9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 26.4 2.1 28.5
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott fran föreglende ar 22.8 6.0 28.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 4091.7 1483.4 5575.1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 173.3 85.4 258.7
Talonrakennus - Husbyggnad 952.3 512.8 1465.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 618.5 170.8 789.3
Irtain omaisuus - Lösegendom 96.2 45.3 141.5
Liikelaitokset - Affärsverk 1171.7 227.1 1398.8
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Koramunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 121.6 119.0 240.6
Arvopaperit - Värdepapper 68.0 35.5 103.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 228.9 3.9 232.8
Talousarviolainat - Budgetlan 414.6 262.1 676.7
Antolainaus - Utlaning 141.5 12.2 153.7
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 22105.4 8714.2 30819.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5573.4 2692.3 8265.7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1477.1 514.6 1991.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1775.6 1254.4 3030.0
Avustukset - Understöd 500.9 219.2 720.1
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X B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1978 (milj.mk)
Kommunernas inkomster enligt huvudtitel Sr 1978 (milj,mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 35.8 18.6 54.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 7.5 5.8 13.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.1 0.1
Vuokrat - Hyror 4.0 4.2 8.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 102.7 60.1 162.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 22.9 50.3 73.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.9 0.7 3.6
Vuokrat - Hyror 7.2 1.3 8.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 729.6 245.5 975.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 592.9 200.1 793.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 16.4 2.7 19.1
Vuokrat - Hyror 10.7 11.3 22.0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 674.0 601.0 1275.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 400.2 389.0 789.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 9.3 10.4 19.7
Vuokrat - Hyror 16.6 12.3 28.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2062.6 1797.0 3859.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. o:h -ersättningar 1826.5 1693.3 3519.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av and-_a kommuner 37.2 19.6 56.8
Vuokrat - Hyror 44.3 40.1 84.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 303.4 17.7 321.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.4 6.9 9.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.2 0.2 4.4
Vuokrat - Hyror 1.0 0.6 1.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 727.7 226.2 953.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.6 3.5 5.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.3 - 0.3
Vuokrat - Hyror 304.6 128.4 433.0
Vuokra-arvot - Hyresvärden 331.9 48.8 380,7
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3966.4 215.8 4182.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 4.7 - 4.7
Vuokrat - Hyror 42.9 0.5 43.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 344.4 25.6 370.0
Vuokrat - Hyror 9.5 0,8 10.3
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksamhet 300.9 23.1 324.0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 10672.5 4376.6 15049.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 26.4 64.2 90.6
Korot - Räntor 101.2 24.1 125.3
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgangar: 
- Hallinnoll. käyttöom. - Administr. ani. tillg. 712.5 217.7 930.2
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 567.2 44.8 612.0
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 55.7 13.8 69.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 55.3 1.0 56.3
Kunnallisvero - Kommunalskatt 8819.5 3896.0 12715.5
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 110.2 43.6 153.8
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restit. av överskott 11.9 1.7 13.6
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Finansieringsöverskott fran 
föregäende är 119.4 45.2 164.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 2486.3 1130.1 3616.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 113.6 75.3 188.9
Talonrakennus - Husbyggnad 426.4 297.0 723.4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 202.5 51.5 254.0
Irtain omaisuus - Lösegendom 41.5 42 .*L 83.6
Liikelaitokset - Affärsverk 764.6 138.0 902.6
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 3.1 1.5 4.6
Arvopaperit - Värdepapper 3.9 6.3 10.2
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 231.8 0.5 232.3
Talousarviolainat - Budgetlan 603.0 497,Q 1100.0
Antolainaus - Utlaning 32.7 1Q.3 43.0
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsurama: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 200.2 134.3 334.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 13.0 7.7 20.7
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 105.4 74.8 180.2
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 382.5 239.8 622.3
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 659.9 77.2 737.1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 22105.4 8714.2 30819.6
Siitä - Därav:
yaltionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn, 3085.3 2547.4 5632.7
Kpjrv, muilta kunnilta - Ersättn, av andta kflmmune* 83.3 41.4 124.7
Vuokrat - Hyror 440.8 199.5 640.3
II Kuntien menot ja tulot vuonna 1978 (railj.mk)
Kommunernas utgifter ooh inkomster är 1978 (milj.mk)
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 600.2 35.8 384.6 18.6 984.8 54.4
Keskushallinto - Centralförvaltning 347.5 21.2 261.0 11.8 608.5 33.0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 39.6 13.1 0.4 52.7 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 494.2 102.7 176.9 60.1 671.1 162.8
Oikeustoimi - Rättsväsendet 64.7 2.2 6.9 - 71.6 2.2
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 214.8 51.2 83.0 29.9 297.8 81.1
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 24.1 4.3 5.6 0.1 29.7 4.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2379.7 729.6 1079.3 245.5 3459.0 975.1
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 37.7 11.7 4.2 0.4 41.9 12.1
Terveysolojen valvonta - Övervakning av 
hälsoforhallanden 39.1 13.9 23.9 8.1 63.0 22.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 858.5 424.2 577.1 233.5 1435.6 657.7
Sairaalahoito - Sjukhusvard 1379.3 257.6 468.2 1.4 1847.5 259.0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2523.0 674.0 1492.4 601.0 4015.4 1275.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 120.5 2.1 70.4 2.2 190.9 4.3
Lasten päivähoito - Barndagvard 711.5 338.3 309.3 189.6 1020.8 527.9
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 245.7 55.9 62.5 24.9 308.2 80.8
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 146.6 37.4 71.7 14.6 218.3 52.0
PAV- ja työlaitoshuolto - PMB- och 
arbetsinrättningsvard 49.8 13.7 7.0 0.6 56.8 14.3
Vanhusten huolto - Äldringsvard 561.3 106.9 460.0 116.1 1021.3 223.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 309.5 0.7 167.4 476.9 0.7
Oikeusapu - Rättshjälp 17.1 12.6 15.9 13.7 33.0 26.3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 4185.5 2062.6 2841.9 1797.0 7027.4 3859.6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 80.8 1.3 51.9 2.1 132.7 3.4
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 2347.1 1263.3 2139.5 1473.3 4486.6 2736.6
Oppikoulut/Lukiot - Laroverk/Gymnasier 343.3 243.7 186.5 124.2 529.8 367.9
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 503.4 342.8 138.5 66.4 641.9 409.2
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 803.9 187.1 295.9 121.4 1099.8 308.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 1274.1 303.4 280.5 17.7 1554.6 321.1
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 167.0 22.7 78.3 3.3 245.3 26.0
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 216.1 16.0 32.9 5.3 249.0 21.3
Liikenneväylät - Trafikleder 564.6 142.9 139.9 4.0 704.5 146.9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 880.8 727.7 299.0 226.2 1179.8 953.9
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 42.7 3.3 2.1 0.7 44.8 4.0
Rakennukset - Byggnader 677.5 554.3 262.7 177.9 940.2 732.2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 4324.4 3966.4 303.7 215.8 4628.1 4182.2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 403.6 344.4 38.2 25.6 441.8 370.0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 948.2 10672.5 334.3 4376.6 1282.5 15049.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 4091.7 2486.3 1483.4 1130.1 5575.1 3616.4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 22105.4 j 22105.4 8714.2 8714.2 j 30819.6 30819.6
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IXI A Kuntien menot vuonna 1978 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas utgifter ar 1978 länsvis (milj.mk)













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 261.1 133.8 4.5 130.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 96.2 55.1 2.4 50.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 27.4 14.5 0.5 12.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 40.7 21.7 0.5 22.7
Avustukset - Understöd 0.6 0.5 - 0.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 196.1 94.5 5.1 85.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 69.7 41.2 1.9 37.7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 23.0 11.3 0.5 11.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 57.7 21.7 1.7 17.9
Avustukset - Understöd 2.5 2.5 0.4 1.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1086.8 463.1 12.4 490.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 378.9 105.1 - 138.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 119.3 27.0 - 35.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 383.1 275.2 11.3 244.0
Avustukset - Understöd 1.1 1.0 0.1 1.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1185.6 574.0 18.0 1 521.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 475.2 231.0 6.2 209.7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 137.6 52.5 1.3 46.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 178.0 139.1 4.2 119.3
Avustukset - Understöd 147.0 57.4 1.8 55.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1421.4 946.3 32.1 902.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 623.5 461.2 13.2 433.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 115.3 74.4 2.0 68.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 88.5 33.3 4.0 25.4
Avustukset - Understöd 52.3 25.0 1.1 23,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV 
OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 676.9 169.3 6.8 180.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 132.6 64.1 1.4 63.5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 35.7 18.6 0.4 20.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 8.0 5.6 1.5 5.0
Avustukset - Understöd 4.6 6.5 - 3.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 325.4 172.8 3.0 167.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 45.7 24.5 0.4 32,5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 12.7 7.0 0.1 9.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.3 - 0.1 -
Avustukset - Understöd 0.1 - - -
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 1851.7 714,3 15.0 682.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 315.4 109.6 1.4 62.5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 138.5 32.2 0.4 26.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 16.6 1.3 - 1.1
Avustukset - Understöd - - - -
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 101.9 65.0 1,3 85.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 37.9 31.8 0.6 31.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 12.0 7.9 0.1 7.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 368.8 231.2 8,3 172.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 68.9 23.6 0.5 25.4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 12.1 65.6 0.1 22,4
Avustukset - Understöd 33.1 1.2 0.1
Korot - Rantor 138.0 67.4 2,8 61.7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0.5 2.2 - 10.7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 5.2 8.3 - 8.0
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregäende är 10.7 13.3 0.1 0.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1696.9 727.7 19.4 775.8
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 74.4 37.5 1.3 27.1
Talonrakennus - Husbyggnad 356.4 177.5 2.6 212.4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 246.3 100.2 4.5 99.7
Irtain omaisuus - Lösegendom 38.1 13.6 - 10.0
Liikelaitokset - Affärsverk 552.0 195.9 4,9 184.3
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
KommunalfÖrbund och övriga gemensamma inrättningar 60.1 43.8 2.0 41,0
Arvopaperit - Värdepapper 35.1 7.5 0.7 7.9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 12.1 27.5 - 92.4
Talousarviolainat - Budgetlän 141.9 110.0 3.3 89.Q
Antolainaus - Utläning 101.6 8.2 0.1 9.4
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 9172.6 4292.0 125.9 4196.1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2244.0 1147.2 28.0 1Q86.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 633,6 311,0 5.4 259,4
Osuudet ja korvaukset t. Andelar och. ersättningar 772,9 499., 2 23,3 435,4
Avustukset t- Understöd 241,3 94,1 3,4 85,8
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III A (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 68.3 42.4 35.3 50.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 26.6 18.3 15.1 19.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 7.4 5.0 3.8 5.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 11.0 6.9 6.5 7.3
Avustukset - Understöd 0.3 0.5 0.3 0.8
I JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 44.2 27.6 21.1 33.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 21.1 12.6 11.3 15.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 4.9 3.3 3.1 3.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 7.4 5.4 2.2 5.9
Avustukset - Understöd 0.7 0.9 0.5 0.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 254.9 102.2 113.5 142.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 78.4 11.5 36.3 34.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 16.4 2.5 8.0 7.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 119.1 82.5 52.9 80.6
Avustukset - Understöd 0.1 - 0.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 256.5 159.6 141.3 194.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 105.2 71.9 65.2 88.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 21.8 15.5 14.4 19.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 60.5 33.0 25.0 31.4
Avustukset - Understöd 22.7 13.2 13.1 22.3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 515.6 298.7 291.0 422.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 241.3 152.3 148.8 203.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 36.8 22.6 23.0 30.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 15.7 11.4 5.1 7.8
Avustukset - Understöd 14.3 10.8 4.3 11.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 98.3 39.5 41.6 58.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 30.2 16.1 12.0 18.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 6.4 4.0 3.6 4.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.2 2.4 2.0 2.0
Avustukset - Understöd 2.0 2.3 2.8 2.9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 66.3 43.2 44.0 66.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8.3 5.5 5.5 5.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1.8 1.3 1.7 1.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.2 0.4 - -
Avustukset - Understöd - - -
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 271.5 125.4 101,0 178.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 23.5 9.2 9. Q 13.5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 6.2 2.6 2.7 3.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.6 0.9 - 0.5
Avustukset - Understöd - - - -
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 57.4 13.4 13.1 21.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 24.7 5.6 5.4 10.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 4.7 1.0 1.3 2.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 84.9 46.2 27.0 50.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2.9 1.6 1.0 0.4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 18.4 4.2 0.5 0.8
Avustukset - Understöd - - - 0.2
Korot - Räntor 25.7 19.8 15,3 22.9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 1.2 3.1 0.6 2.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 1.1 0.2 0.2 0.7
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott fran föregaende ar 0.7 - 0.3 2.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 337.6 220.1 168.1 267.9
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 21.6 10.2 7.5 13.1
Talonrakennus - Husbyggnad 85.9 64.8 50.4 75.0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 47.8 26.0 22.7 32.9
Irtain omaisuus - Lösegendom 11.2 8.8 6.4 9.7
Liikelaitokset - Affärsverk 85.2 43.9 38.1 49.3
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
KommunalfÖrbund och övriga gemensamma inrättningar 10.0 8.8 6.0 12.4
Arvopaperit - Värdepapper 5.1 3.9 4.8 4.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 15.1 14.5 2.6 31.1
Talousarviolainat - Budgetlan 43.1 32.0 20.6 35.2
Antolainaus - Utlaning 6.1 1.9 5.6 3.3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 2055.5 1118.3 997.0 1484.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 562.2 304.6 309.6 410.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 124.8 62.0 62.1 79.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 216.7 142.9 93.7 135.5
Avustukset - Understöd 40.1 27.7 21.0 38.3
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III A (jatk.) - (forts.)












0 . YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 46.3 83.8 81.9 46.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 19.8 35.6 34.8 20.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 5.1 9.2 8.6 5.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 6.4 11.9 12.4 6.5
Avustukset - UnderstÖd 0.4 0.8 1.6 0.9
1 JÄRJSTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 31.0 50.1 51.8 30.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 13.2 24.8 25.4 15.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3.5 6.8 6.4 4.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 8.2 5.9 8.5 3.8
Avustukset - UnderstÖd 0.4 0.6 1.3 0.9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 127.0 227.8 275.7 162.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 20.7 41.3 87.1 63.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 4.3 10.3 18.8 13.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 87.3 132.4 128.9 55.0
Avustukset - UnderstÖd 0.2 0.6 0.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 201.6 308.1 298.2 156.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 85.5 142.7 141.2 74.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 18.6 32.5 30.0 16.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 42.0 59.9 53.9 24.4
Avustukset - UnderstÖd 20.9 26.3 25.4 15.1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 364.9 643.3 742.7 446.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 178.3 308.6 377.2 235.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 26.8 52.4 57.5 37.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 12.7 17.8 9.6 4.9
Avustukset - UnderstÖd 9.7 15.2 8.7 14.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 50.5 93.2 86.4 53.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 16.1 27.0 23.3 16.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 4.3 7.6 5.6 6.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.6 3.5 4.3 2.4
Avustukset - UnderstÖd 2.7 7.1 9.1 2.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 76.6 98.9 65.8 50.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 8.1 9.0 9.0 6.0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1.7 2.3 2.2 1.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar - 0.1 - -
Avustukset - UnderstÖd - - - -
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 154.1 173.2 265.6 95.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 14.5 16.6 25.5 12.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 3.3 4.5 6.0 4.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 4.3 0.8 - -
Avustukset - UnderstÖd - 0.6 0.3 0.1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 26.0 17.7 23.2 16.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 10.0 7.4 10,1 4.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 2.0 1.6 2.2 1.6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 51.7 95.3 100.5 45.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1.0 9.9 1.9 1.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 5.4 6.4 11.0 4.2
Avustukset - UnderstÖd 1.6 0.7 0.5 -
Korot - Räntor 20.9 43.5 53.2 18,0
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 1.3 1.3 1.9 0.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 2.1 1.1 0.9 0.7
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregaende ar 0.7 0.5 0.1 0.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 276.7 445.3 446.5 193,1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 9.9 28.7 18.9 8.5
Talonrakennus - Husbyggnad 93.9 134.9 152.2 59.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 48.1 71.8 62.5 26.8
Irtain omaisuus - Lösegendom 8.1 11.5 18,9 5.2
Liikelaitokset - Affärsverk 40.9 81.6 79.2 43,5
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 12.1 19.8 17.5 7.1
Arvopaperit - Värdepapper 11.8 10.9 8.3 3.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 10.2 13.8 1.6 13.7
Talousarviolainat - Budgetlan 34.2 64.6 78.1 24.7
Antolainaus - Utläning 5.5 6.8 4.7 0.5
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 1406.4 2236.7 2438.3 1296.2
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 367.2 622.9 735.5 448.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 75.0 133.6 148.3 97.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 163.5 232.3 217,6 97.0
Avustukset - UnderstÖd 35.7 51.5 47.5 33.7
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III B Kuntien tulot vuonna 1978- lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas inkomster ar 1978 lansvis (milj.mk)













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 9.9 5.0 0.2 14.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.7 2.1 - 3.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.1 - -
Vuokrat - Hyror 3.7 0.7 0.1 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 35.4 16.8 1.2 17.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.3 6.5 0.2 4.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 1.1 0.1 0.5
Vuokra - Hyror 4.4 0.4 0.1 0.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 311.7 110.4 - 138.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 257.3 83.6 - 107.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.4 2.8 - 4.7
Vuokrat - Hyror 7.1 2.8 - 2.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 279.9 172.1 5.2 157.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 144.4 103.3 2.4 90.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.0 5.2 0.2 2.0
Vuokrat - Hyror 13.9 3.7 0.3 2.2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 587.1 512.6 13.9 462.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 505.2 456.3 12.2 420.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 19.5 13.0 0.2 5.8
Vuokrat - Hyror 19.4 10.4 0.7 9.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNINC AV OMRADEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 223.9 12.5 1.4 21.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.6 1.4 0.4 0.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.0 0.1 0.1
Vuokrat - Hyror 0.4 0.3 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 286.8 133.6 2.1 147.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.1 0.2 - 0.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.3 - - -
Vuokrat - Hyror 108.7 47.1 0.8 66.3
Vuokra-arvot - Hyresvärden 150.6 72.2 1.1 47.5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 1589.7 728.8 13.9 640.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - - - 1.4
Vuokrat - Hyror 26.3 3.2 0.1 4.7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 83.2 52.2 0.9 73.8
Vuokrat - Hyror 0.6 0.3 - 0.1
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksamhet 67.7 47.3 0.7 68.6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4861.8 2065.0 70.8 1971.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 4.5 11.7 0.3 7.2
Korot - Räntor 59.8 13.5 0.3 22.5
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgangar: 
- Hallinnoll. käyttöom. - Administr.ani. tillg. 354.7 78.0 1.6 113.9
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 262.8 67.2 1.9 96.2
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 41.5 6.0 - 1.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 34.3 0.4 - 11.8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 4013.1 1770.9 53.1 1635.8
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 42.9 25.0 10.0 15.7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 3.9 0.4 7.7
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott fran föregaende ar 30.6 18.4 2.8 49.5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 903.2 483.0 16.3 552.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 46.9 37.1 0.8 21.0
Talonrakennus - Husbyggnad 111.1 79.1 2.6 106.6
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 112.6 45.0 1.3 33.3
Irtain omaisuus - Lösegendom 16.6 6.6 - 6.1
Liikelaitokset - Affärsverk 293.5 93.9 2.5 117.1
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 0.5 1.2 _
Arvopaperit - Värdepapper 0.8 1.5 - 2.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 3.5 25.5 - 107.9
Talousarviolainat - Budgetlän 246.3 185.3 8.8 145.6
Antolainaus - Utläning 17.3 6.1 0.1 9.5
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 61.3 28.9 1.8 28.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 12.1 4.5 - 0.5
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och los egendom 45.1 36.1 0.8 20.0
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 151.2 86.4 2.0 66.5
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 241.2 70.0 2.4 101.4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 9172.6 4292.0 125.9 4196.1
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 978.4 694.0 17.3 663.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 43,4 26.8 a, 5 13,6
Vuokrat - Hyror 184.5 68,9 2.1 87.1
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III B (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2.6 2.4 2.6 3.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.5 0.6 0.8 0.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - -
Vuokrat - Hyror 0.3 0.2 0.3 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 9.7 8.1 8.4 10.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.7 4.3 5.5 6.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.4 0.3 -
Vuokrat - Hyror 0.4 0.8 0.5 0.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 80.5 13.2 37.6 38.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 64.7 8.7 32.6 32.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.1 0.8 0.4 0.6
Vuokrat - Hyror 1.4 0.6 0.5 0.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 73.5 61.7 55.4 74.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 44.8 39.2 38.0 51.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.1 1.0 0.5 0.3
Vuokrat - Hyror 1.2 1.4 1.1 0.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 254.1 186.6 179.0 262.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 225.2 177.3 169.3 248.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.2 1.9 0.5 1.1
Vuokrat - Hyror 9.1 2.9 4.6 4.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 10.5 3.6 7.4 4.6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.2 1.1 0.2 0.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 - - -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.1 0.1 0.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 51.0 44.4 34.8 48.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.0 0.4 0.1 0.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - -
Vuokrat - Hyror 33.9 21.5 14.7 29.2
Vuokra-arvot - Hyresvärden 10.8 13.8 11.4 6.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 248.9 116.9 92.8 131.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - - - -
Vuokrat - Hyror 4.4 0.6 0.5 0.2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 52.2 10.7 11.8 16.7
Vuokrat - Hyror 5.8 0.3 - 0.7
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksamhet 42.8 9.0 10.8 14.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1053.4 519.3 445.0 679.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.7 4.4 8.8 9.3
Korot - Räntor 3.9 2.2 2.5 2.9
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgängar: 
- Hallinnon, käyttöom. - Administr. ani. tillg. 64.8 24.7 36.2 61.7
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 35.9 15.3 11.3 25.5
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 7.2 0.2 1.6 2.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 6.3 0.2 0.5 0.4
Kunnallisvero - Koramunalskatt 895.3 461.1 375.4 566.5
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 17.1 6.4 2.5 6.7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution 
av överskott _ 0.1
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott fran föregaende ar 17.1 2.4 2.4 3.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 219.1 151.4 122.2 215.8
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 14.6 16.4 4.3 4.9
Talonrakennus - Husbyggnad 51.5 24.5 32.9 55.9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 7.8 4.8 5.1 6.3
Irtain omaisuus - Lösegendom 6.6 3.2 6.1 6.9
Liikelaitokset - Affärsverk 61.5 32.4 30.2 60.2
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och Övriga gemensamma inrättningar 0.6 0.2 _
Arvopaperit - Värdepapper 0.6 0.3 0.1 1.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 12.4 15.6 2.6 30.5
Talousarviolainat - Budgetlän 60,4 51.9 35.7 49.0
Antolainaus - Utlaning 1.5 0.5 1.1 0.6
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 20.8 12.8 17.9 24,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 1.2 0.2 -
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 14.6 15.8 4.2 5.2
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 45.8 18,7 26.7 41.6
Liikelaitosten poistot •- Affärsyerkens avskjriyningar 54,9 25,7 23,9 52,8
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 2055.5 1118.3 997.0 1484.6
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 362.6 248.8 273.2 374.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7.7 5.3 1.9 2.0
Vuokrat - Hyror 56.6 28.4 22.3 36.2
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 2.8 4.2 4.6 2.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.9 1.3 1.3 1.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - -
Vuokrat - Hyror 0.5 0.5 0.9 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 7.9 14.2 18.7 14.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5.0 10.5 12.9 12.2 .
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.4 0.2 0.2 0.1
Vuokrat - Hyror 0.1 0.2 0.4 0.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 19.7 46.5 101.4 77.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 16.1 35.3 88.0 66.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 1.2 1.0 1.1
Vuokrat - Hyror 0.9 1.5 2.8 1.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 73.7 129.0 127.9 65.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 45.4 90.8 90.4 48.2
Korv. muilta kunnilta - Ersätt. av andra kommuner 1.6 2.3 0.9 0.6
Vuokrat - Hyror 1.7 0.8 1.4 0.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 214.6 391.6 494.6 301.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 196.3 364.4 459.8 284.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.0 5.1 3.2 1.3
Vuokrat - Hyror 3.9 6.5 8.5 4.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 7.0 7.8 10.9 10.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.7 1.0 1.5 0.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - 0.1 -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.1 - 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 51.1 72.9 52.9 28.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.4 0.4 1.1 -
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - -
Vuokrat - Hyror 23.7 34.5 35.6 17.0
Vuokra-arvot - Hyresvärden 15.2 32.4 9.3 9.6
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 135.5 150.3 239.9 93.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - - 3.3 -
Vuokrat - Hyror 0.7 0.5 1.5 0.7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 23.0 15.1 19.3 11.1
Vuokrat - Hyror 1.2 0.5 0.1 0.7
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksarahet 21.6 13.7 17.7 9.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 675.0 114.9 1052.4 540.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 6.0 10.2 16.9 8.6
Korot - Räntor 5.5 6.2 3.8 2.2
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgängar: 
- Hallinnoi!, käyttöom. - Administr. ani. tillg. 56.9 58.8 46.4 32.5
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 19.1 21.8 40.8 14.2
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor - 1.0 7.7 0.7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 0.9 - 0.3 1.2
Kunnallisvero - Kommunalskatt 573.6 987.1 913.5 470.1
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 4.5 9.9 7.4 5.7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution 
av överskott 0.1 1.4
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott fran föregaende ar 7.0 15.6 11.8 3.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 196.1 290.2 315.7 151.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 8.6 19.6 9.0 5.7
Talonrakennus - Husbyggnad 44.2 72.4 88.3 54.3
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 14.5 10.9 9.8 2.6
Irtain omaisuus - Lösegendom 7.6 9.0 11.1 3.8
Liikelaitokset - Affärsverk 39.4 49.9 95.7 26.3
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 0.3 0.2 0.3 1.3
Arvopaperit - Värdepapper 2.6 0.7 0.1 -
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 8.6 10.9 0.3 14.5
Talousarviolainat - Budgetlan 66.1 112.2 96.9 41.8
Antolainaus - Utlaning 2.3 2.7 1.1 0.2
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 21.5 33.3 56.7 27.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.8 0.7 0.4 0.3
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 8.3 17.4 7.1 5.6
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 41.8 56.1 51.7 33.8
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 32.7 38.2 79.0 14.9
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 1406.4 2236.7 2438.3 1296.2
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 292.3 547.2 731.9 449,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.8 9.5 5.8 3.4
Vuokrat - Hyror 32.8 45.1 51,2 25,1
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IV Kuntien menot ja tulot vuonna 1978 lääneittäin (milj.mk)
Koiranunernas utgifter och inkomster är 1978 länsvis (milj.mk)














0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 261.1 9.9 133.8 5.0
Keskushallinto - CentralfÖrvaltning 139.6 4.7 88.7 3.3
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 22.2 4.7 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 196.1 35.4 94.5 16.8
Oikeustoimi - Rättsväsendet 13.8 0.2 12.6 1.2
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 77.6 11.6 43.7 7.9
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 15.6 4.2 2.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1086.8 311.7 463.1 110.4
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 13.8 2.6 5.0 1.1
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhallanden 13.3 3.5 6.3 2.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 315.9 144.0 227.2 92.2
Sairaalahoito - Sjukhusvard 718.0 159.3 221.5 14.2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1185.6 279.9 574.0 172.1
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 45.7 0.4 28.1 0.4
Lasten päivähoito - Bardagvard 332.7 137.3 144.7 70.9
Muu lasten ja nuoren erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 119.7 18.9 41.7 12.1
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 77.0 23.2 25.4 3.7
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 19.5 3.4 7.1 1.3
Vanhusten huolto - Äldringsvard 305.1 52.8 147.9 33.7
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 130.5 0.6 76.4 0.1
Oikeusapu - Rättshjälp 5.4 3.1 4.0 3.0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1421.4 587.1 946.3 512.6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
skolväsendets förvaltning och planering 38.1 0.7 15.7 0.8
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 840.0 374.9 589.7 352.1
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 113.8 82.1 75.8 51.2
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 107.7 55.4 101.3 66.7
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 305.7 72.9 145.8 40.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 676.9 223.9 169.3 12.5
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 50.2 2.8 42.8 2.7
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 92.7 5.1 26.5 3.7
Liikenneväylät - Trafikleder 370.2 128.2 58.9 2.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 325.4 286.8 172.8 133.6
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 14.3 1.1 11.9 0.2
Rakennukset - Byggnader 230.8 210.6 132.1 105.4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 1851.7 1589.7 714.3 728.8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 101.9 83.2 65.0 52.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 368.8 4861.8 231.2 2065.Q
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1696.9 903.2 727.7 483.0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 9172.6 9172.6 4292.0 4292.0
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 4.5 0.2 130.2 14.3
Keskushallinto - Centralförvaltning 3.3 0.1 84.3 10.3
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0.1 5.7 -
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 5.1 1.2 85.8 17.2
Oikeustoimi - Rättsväsehdet 0.5 - 12.7 0.1
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 2.4 0.8 39.0 7.1
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0.1 - 4.2 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 12.4 • 490.9 138.6
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning - - 8.6 3.7
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhlllanden _ 7.5 2.2
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 3.7 - 149.7 57.7
Sairaalahoito - Sjukhusvard 8.6 - 320.2 73.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 18.0 5.2 521.6 157.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 0.7 - 25.6 1 .0
Lasten päivähoito - Barndagvard 5.8 2.5 123.2 64.4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 0.8 0.4 46.1 16.7
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 0.7 - 27.4 4.7
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard _ _ 8.1 1.9
Vanhusten huolto - Äldringsvard 5.7 1.5 134.7 31.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 1.8 78.5 _
Oikeusapu - Rättshjälp - 3.4 2.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 32.1 13.9 902.9 462.0
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 0.4 14.3 0.3
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 23.9 11.5 543.5 298.5
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier - - 52.5 37.8
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 0.7 - 124.2 85.0
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 6.2 2.4 149.2 36.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 6.8 1.4 180.5 21.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 1.4 Q. 2 33.0 4.6
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 0.5 32.8 3.0
Liikenneväylät - Trafikleder 2.7 0.5 64,7 4.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3.0 2.1 167.7 147.8
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.1 3.3 0.6
Rakennukset - Byggnader 2.8 1.8 154.1 126.5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 15.0 13.9 682,6 640.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 1.3 0.9 85.2 73.8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 8.3 70.8 172.9 1971.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 19.4 16.3 775.8 552.2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 125.9 125.9 4196.1 4196.1
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IV (jatk.) - (forts.)














0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 68.3 2.6 42.4 2.4
Keskushallinto - Centralförvaltning 45.7 2.0 27.7 1.7
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 3.9 0.1 1.7 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 44.2 9.7 27.6 8.1
Oikeustoimi - Rättsvasendet 5.7 0.3 3.6 -
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 21.8 3.9 12.4 4.7
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 1.5 0.1 0.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 254.9 80.5 102.2 13.2
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 4.4 1.2 0.6 -
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhallanden 4.8 1.5 3.5 0.7
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 116.0 60.4 36.9 7.7
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 100.6 0.2 60.4 4.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 256.5 73.5 159.6 61.7
Sosiaalihallinto - SocialfÖrvaltning 13.7 0.4 8.1 0.3
Lasten päivähoito - Barndagvafd 51.2 26.1 31.6 18.7
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 22.0 6.2 7.8 3.4
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 15.1 2.6 8.2 2.2
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 3.9 0.8 1.4 0.1
Vanhusten huolto - Äldringsvard 67.4 15.3 47.7 14.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 38.4 _ 18.9
Oikeusapu - Rättshjälp 2.0 1.4 1.8 1.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 515.6 254.1 298.7 186.6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 10.3 0.2 5.6 0.1
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 323.2 179.8 200.3 141.3
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 32.8 23.1 26.2 18.7
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 43.9 22.2 20.5 12.0
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 84.6 18.4 35.7 9.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
. PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 98.3 10.5 39.5 3.6
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 24.6 2.5 8.7 0.6
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 15.9 1.7 9.0 0.7
Liikenneväylät - Trafikleder 37.3 0.8 16.8 1.9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 66.3 51.0 43.2 44.4
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 4.5 0.2 0.4 0.1
Rakennukset - Byggnader 49.8 36.2 36.6 31.3
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 271.5 248.9 125.4 116.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INT ERN S ERV1CKV ERK SAMHKT 57.4 52.2 13.4 10.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 84.9 1053.4 46.2 519.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 337.6 219.1 220.1 151.4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 2055.5 2055.5 1118.3 1118,3
IV (jatk.) - (forts.)














0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 35.3 2.6 50.7 3.0
Keskushallinto - Centralförvaltning 22.9 1.6 31.9 1.7
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0.9 - 2.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 21.1 8.4 33.2 10.5
Oikeustoimi - Rättsväsendet 1.3 0.1 4.9 0.1
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 11.7 6.0 14.7 6.5
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0.6 - 1.2 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 113.5 37.6 142.5 38.1
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 0.5 0.2 0.5 0.1
Terveysolojen valvonta ~ 
Övervakning av hälsoförhallanden 3.6 1.2 3.2 1.5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 67.6 33.6 78.7 36.5
Sairaalahoito - Sjukhusvard 41.8 2.6 59.7 -
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 141.3 55.4 194.7 74.3
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 6.9 0.1 10.6 0.2
Lasten päivähoito - Barndagvard 30.9 18.8 39.1 24.2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 6.1 1.7 13.3 6.1
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 5.6 0.9 11.7 3.3
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 1.6 0.5 2.1 0.6
Vanhusten huolto - Äldringsvard 38.5 9.8 49.5 10.5
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 16.7 21.5
Oikeusapu - Rättshjälp 2.1 2.2 2.2 1.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 291.0 179.0 422.3 262.3
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 5.0 0.1 6.7
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 206.9 139.3 269.7 188.2
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 22.4 16.1 32.9 22.4
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 14.7 8.2 45.3 31.7
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 38.6 14.4 61.5 17.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 41.6 7.4 58.0 4.6
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 10.1 1.1 16.9 0.8
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 6.1 0.5 9.2 1.0
Liikenneväylät - Trafikleder 17.0 0.2 22.1 0.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 44.0 34.8 66.1 48.3
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.9 0.5 Q.l
Rakennukset - Byggnader 35.2 25.0 48.3 30.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 101.0 92.8 178.1 131.2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 13.1 11.8 21.1 16.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 27.0 445.0 50.0 679.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 168.1 122.2 267.9 215.8
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 997.0 997.0 1484.6 1484.6
- 16 -
IV (jatk.) - (forts.)














0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 46.3 2.8 83.8 4.2
Keskushallinto - Centralförvaltning 29.2 1.2 53.8 2.1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 1.7 - 4.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 31.0 7.9 50.1 14.2
Oikeustoimi - Rättsväsendet 3.3 - 3.6 -
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 11.6 3.5 25.0 7.6
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0.7 - 1.2 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 127.0 19.7 227.8 46.5
Terveyshallinto - HälsovardsfÖrvaltning 2.5 0.9 1.9 0.5
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhallanden 2.0 0.6 5.3 2.3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 56.4 13.1 110.7 43.5
Sairaalahoito - Sjukhusvard 65.2 4.8 109.1 0.1
3 . SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 201.6 73.7 308.1 129.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 11.2 0.3 14.7 0.3
Lasten päivähoito - Barndagvärd 49.8 29.4 90.5 54.7
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 13.4 3.7 8.4 2.9
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 10.9 2.0 12.8 2.4
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrattningsvard 3.5 1.7 3.1 1.3
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 51.3 13.6 70.6 15.4
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 21.3 32.4
Oikeusapu - Rättshjälp 2,1 1.9 3.3 2.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 364.9 214.6 643.3 391.6
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 6.4 0.2 11.2 0.4
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 256.1 172.2 413.2 279.2
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 32.4 20.3 53.4 35.5
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 18.0 6.1 69.6 48.4
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 48.4 15.4 81.3 26.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 50.5 7.0 93.2 7.8
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 9.8 0.9 17,4 3.5
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksarahet 9.6 1.1 18.4 2.1
Liikenneväylät - Trafikleder 18.6 0.4 39.9 1.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 76.6 51.1 98.9 72.9
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.8 0.3 1.9 0.7
Rakennukset - Byggnader 61.2 41.4 90.9 63.0
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 154.1 135.5 173.2 150.3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 26.0 23.0 17.7 15.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 51.7 675.0 95,3 1114,9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 276.7 196.1 445.3 290,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1406.4 1406.4 2236.7 2236.7
17
XV (jatk.) - (forts.)














0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 81.9 4.6 46.5 2.8
Keskushallinto - Centralförvaltning 51.3 2.8 30.1 1.5
Kuntasuunnittelu - Kontmunplaneting 4.0 0.9 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 51.8 18.7 30.6 14.7
Oikeustoimi - Rättsväsendet 6.5 0.1 3.1 0.1
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 22.7 10.3 15.2 11.2
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 1.1 — 0.5 —
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 275.7 101.4 162.2 77.4
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 2.8 1.3 1.3 0.5
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhallanden 7.9 3.6 5.6 2.9
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 164.1 96.0 108.7 73.0
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 97.4 0.1 45.0 —
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 298.2 127.9 156.2 65.3
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 16.5 0.6 9.1 0.3
Lasten päivähoito - Barndagvard 76.7 50.7 44.6 30.2
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 14.7 3.4 14.2 5.3
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 15.0 4.3 8.5 2.7
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 5.1 2.5 1.4 0.2
Vanhusten huolto - Äldringsvard 72.1 19.1 30.8 6.3
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 29.1 11.4 -
Oikeusapu - Rättshjälp 3.9 3.4 2.8 2.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 742.7 494.6 446.2 301.2
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 11.8 0.6 7.2 _
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 506.6 364.2 313.5 235.4
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 55.9 37.9 31.7 22.8
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 70.0 55.7 26.0 17.8
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 86.8 33.3 56.0 21.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 86.4 10.9 53.6 10.1
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 13.4 0.6 17.0 5.7
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 19.1 1.6 9.2 0.8
Liikenneväylät - Trafikleder 39.3 6.3 17.0 0.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 65.8 52.9 50.0 28.2
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 4.2 0.6 2.0 0.1
Rakennukset - Byggnader 53.2 35.1 45.2 25.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 265.6 239.9 95.6 93.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 23.2 19.3 16.5 11.1
8 RAHOITSUTOIMI - FINANSIERING 100.5 1052.4 45.7 540.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 446.5 315.7 193.1 151.2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 2438.3 2438.3 1296.2 1296.2
